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学社会人类学教授盖尔纳( Ernest Gellner) 在他的代

































































































































































































































































( Samuel Milton) 就极力宣扬在书院中广泛使用福
建方言。1829 年英华书院第二任院长詹姆斯·汉
弗莱( James Humphrey) 归国后向教会表达了应在书
院推广福建方言的观点。1830 年，同为书院教师的
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